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DESCRIPCIÓN: El EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA, como complemento 
a los sectores aledaños al anillo “INNOBO”. El proyecto denominado edificio de 
posgrados de medicina surge como respuesta a la necesidad de brindar 
instalaciones adecuadas a los profesionales de la salud en proceso de formación 
que pertenecientes al pregrado de medicina  de la universidad del Rosario, que 
requieren  de un lugar idóneo en donde no solo se pueda realizar las practicas sino 
también en donde puedan llegar a profundizar en cada una de las especialidades 
que deseen, mediante este proyecto se pretende impactar en la localidad al 
generar una complejo a nivel de infraestructura de salud con el Hospital 
Universitario Méderi que no solo preparen a estos profesionales sino que 
respondan a las demandas de la población que requieren acceso  al sistema de 
cobertura médica. 
 
METODOLOGÍA: Los edificios educativos son parte fundamental para el desarrollo 
de la ciudad, en relación con la salud son complemento de bienestar para la 
sociedad, ya que en estos edificios se prestan servicios de aprendizaje y practica 
para los profesionales y estudiantes de diferentes instituciones, enfocado en la 
investigación y la ciencia como infraestructura con el Hospital Méderi. 
Como finalidad EL EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA busca establecer una 
amplia vinculación con diferentes instituciones, basada en la relación directa con la 




 El EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA es un proyecto que busca 
cumplir los objetivos de su realización, de acuerdo a la investigación 
acerca del reforzamiento de posgrados de La Universidad del Rosario, 































































en convenio con la Escuela de Ciencias del Hospital Universitario 
Méderi. 
 Las respuestas a la problemática encontrada del el sector, se muestran 
y se argumentan con el EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA, ya 
que este permite complementar la función del hospital en todas sus 
funciones académicas, de investigación y de salud, así como la 
internacionalización y desarrollo de todas las especializaciones en el 
área de la medicina. 
 La educación como objetivo principal a desarrollar en una ciudad, así 
como la salud, son dos derechos de los ciudadanos que deben ir ligado 
y que se complementen, para dar oportunidades complementarias en 
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